



Sesión Inaugural del Curso Académico 2006
Orden del día
1. Memoria de Secretaría, comprensiva de la labor Académica
en el año 2005 por el Excmo. Señor Don Antonio Doadrio
Villarejo.
2. Lectura del discurso reglamentario por el Excmo. Señor Don
Bartolomé Ribas Ozonas, Académico de Número, titulado
«Europa y la Globalización de la Sanidad».
3. Entrega de Medallas Carracido, categoría Oro, a la Funda-
ción Caja Madrid, categoría Plata, a Doña Rosa Basante Pol,
y categoría Bronce, a Don José Antonio Matjí.
4. Toma de Posesión de Académicos Correspondientes.
5. Entrega de Premios del Concurso Científico de 2005.
6. Clausura del Acto.
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Crónica de la Sesión Inaugural
del Curso Académico 2006
Mesa de la Presidencia (de izda. a dcha.): Doña María Cascales Angosto, Don
Salustiano del Campo Urbano, Don Juan Manuel Reol Tejada, Don Alberto
Galindo Tixaire y Don Antonio Doadrio Villarejo.
El día 19 de enero de 2006, la Real Academia Nacional de Far-
macia celebró la inauguración de su Curso Académico en un acto
que revistió gran solemnidad. Presidió el Excmo. Señor Don Juan
Manuel Reol Tejada, Presidente de la Real Academia Nacional de
Farmacia; junto a él, el Presidente del Instituto de España, el Excmo.
Señor Don Salustiano del Campo; el Presidente de la Real Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Excmo. Señor
Don Alberto Galindo Tixaire; la Vicepresidenta de la Real Academia
Nacional de Farmacia, la Excma. Señora Doña María Cascales An-
gosto, y el Secretario de la Real Academia Nacional de Farmacia, el
Excmo. Señor Don Antonio Doadrio Villarejo. De acuerdo con el
Orden del Día, el Presidente de la RANF hizo la salutación primera
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y explicó los éxitos obtenidos por la Academia en el 2005 y los
proyectos para el presente año. El Académico Secretario leyó la
Memoria de Actividades Académicas correspondientes al año 2005;
a continuación el Excmo. Señor Don Bartolomé Ribas Ozonas leyó
el preceptivo discurso inaugural del Curso sobre «Europa y la Glo-
balización de la Sanidad».
Posteriormente se hizo entrega de las Medallas Carracido, en su
categoría de Oro, a la Fundación Caja Madrid, categoría de Plata a
Doña Rosa Basante Pol, y categoría de Bronce a Don José Antonio
Matjí. Los distinguidos tuvieron palabras de gratitud para la Acade-
mia y subrayaron el honor que para ellos significaba recibir la Me-
dalla Carracido.
Seguidamente se procedió a la Toma de Posesión de los Acadé-
micos Correspondientes electos, Doctores: Rafael Lozano Fernández,
Daniel Pablo de la Cruz Sánchez Mata, Javier León Serrano, Joaquín
Pérez Pariente, Ana M.ª Requejo Marcos, Carmen Peña López, Juan
Esteva de Sagrera, José Enrique Hours Pérez, José Manuel Giménez
Amaya y Vicente Larraga Rodríguez de Vera, siendo llamados por el
Secretario e imponiéndoles las medallas apropiadas a su condición.
Acto seguido, el Doctor Rafael Lozano Fernández pronunció unas
palabras de agradecimiento en nombre de todos los Académicos
Correspondientes electos.
Por último se entregaron los Premios de Investigación, respecti-
vamente, Premio de la Real Academia Nacional de Farmacia, Premio
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Pre-
mio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Premio Cinfa,
Premio Faes Pharma, Premio Mabo, Premio Normon, Premio Juan
Abelló, Premio Carlos del Castillo Leiva y Premio Santos Ruiz, a los
jóvenes investigadores que los jurados eligieron merecedores.
El acto contó con una masiva asistencia y la presencia, entre
otras personalidades, de los Presidentes de las Academias de Farma-
cia de Cataluña y Galicia.
Clausuró el acto el Presidente de esta Real Corporación, de-
clarando inaugurado el Curso Académico 2006 en nombre de S.M.
el Rey.
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Memoria Anual de Secretaría
correspondiente al año 2005
EXCMO. SEÑOR DON ANTONIO DOADRIO VILLAREJO
La Real Academia Nacional de Farmacia inicia oficialmente las
actividades correspondientes al Curso 2005 con la Solemne Sesión
Inaugural del 20 de enero, contando con la presencia de la Ministra
de Educación y Ciencia, Doña M.ª Jesús Sansegundo; el Presidente
del Instituto de España, Excmo. Señor Don Salustiano del Campo
Urbano; el Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina,
Excmo. Señor Don Amador Schüller Pérez, y con la lectura del dis-
curso reglamentario, titulado: «Avances en Geobotánica», a cargo
del Excmo. Señor Doctor Don Salvador Rivas Martínez.
La Academia distinguió con las Medallas Carracido en su catego-
ría de Oro al Excmo. Señor Don Ángel Santos Ruiz, Presidente de
Honor de Nuestra Corporación, y al Excmo. Señor Don Eduardo
Rodríguez Rovira, ex-Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Casa-
res Gil, además de otra de Plata a Don Nicolás Forteza Forteza, que
les fueron entregadas en la Sesión Inaugural.
Durante el año pasado ha tenido lugar la incorporación de nue-
vos miembros a nuestra Corporación. El 17 de mayo, toma posesión
como Académico de Honor el Excmo. Señor Don Joan Massagué
Solé, con la lectura de su discurso: «Oportunidades farmacéuticas en
Oncología básica». De Académicos Correspondientes se produjeron
cinco tomas de posesión en Sesiones Públicas con las lecturas de sus
correspondientes discursos reglamentarios, cuatro de españoles y
uno extranjero. El 13 de enero del Profesor Doctor Don José Pío
Beltrán Porter (Valencia), el 17 de febrero del Doctor Bart Rombaut
(Bélgica), el 14 de abril del Profesor Doctor Don José Enrique
O’Connor Blasco (Valencia), el 21 de abril de la Profesora Docto-
ra Doña Juana González Parra (Madrid), el 5 de mayo del Profe-
sor Doctor Don Pedro Fito Maupoey (Valencia); además el Profesor
Doctor Don José Antonio Pérez Romero tomó posesión en el despa-
cho del Presidente el 16 de junio y de seis en la sesión inaugural,
Doctores Julio Cortijo Jimeno, Elvira Bel Prieto, Agustín Valero
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Castejón, Francisco Tomás Lorente, Ángel del Valle Nieto y Consuelo
de la Torre García Quintana.
Hemos de hacer mención especial a la pérdida sufrida este año
por la Corporación debida al fallecimiento de dos Académicos de
Número, los Excmos. Señores Don Ángel Santos Ruiz y Don Antonio
Portolés Alonso y de los Académicos Correspondientes Don Jorge
Fernández López Sáez, Don Alberto García Ortiz, Don Isidoro Rasi-
nes Linares y Don Vicente Martínez Piqueras, además del Profesor
Simón Pérez Alva de Perú. Nuestro recuerdo y gratitud por lo mucho
que han aportado a esta Corporación.
En relación a la Actividad Científica, ha sido de un extraordinario
dinamismo, resumida en 40 Sesiones Científicas semanales, distri-
buidas en seis Tomas de Posesión, cinco de Académicos Correspon-
dientes y uno de Honor, trece conferencias, ocho Mesas Redondas,
dos Tertulias Científicas, dos Exposiciones, siete Necrológicas y dos
Presentaciones de Monografías.
La Fundación Casares Gil ha contribuido a este desarrollo con su
patronazgo en cuatro importantes Sesiones Científicas; las Mesas
Redondas sobre Innovación y Medicamentos, coordinada por el Pro-
fesor Monge Vega y que tuvo como ponente invitado al Doctor Prous
Cochs y la de «I+D Farmacéutica, los Laboratorios y el papel de las
Agencias Reguladoras de Medicamentos», con la presencia de la
Doctora Doña M.ª del Val Díez Rodrigálvarez, Directora de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Las dos Se-
siones de Inauguración y Clausura de la Exposición Homenaje a las
grandes figuras de las Ciencias Farmacéuticas, celebradas el 19 de
octubre y el 17 de noviembre, respectivamente, tuvieron una especial
relevancia y un gran éxito, muestra del cual son las felicitaciones
recibidas del Presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales y del Ayuntamiento de Burgos, lo que obligó a
prorrogar la exposición hasta el 22 de diciembre. En ella, se expuso
la obra de Enrique Moles, con cuadros, objetos, artículos originales
y material científico de éste, realizando visitas guiadas a grupos de
estudiantes y profesionales, que principalmente fueron farmacéuti-
cos. Debemos agradecer especialmente al Profesor González de Po-
sada, como depositario del legado Moles, su fundamental interven-
ción y organización de este evento.
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Dentro de estos actos, la Academia rindió su homenaje a dos
figuras de las Ciencias farmacéuticas, ratificando como Académico
de Honor a Don Obdulio Fernández y nombrando nuevo Académi-
co de Honor, a título póstumo, a Don Enrique Moles. Para situar el
momento histórico y para gozar la vida y trayectoria de los Profeso-
res citados, intervinieron, en representación de la Real Academia
Española, el Académico de Número Don José Manuel Sánchez Ron,
de la Real Academia de la Historia; el Académico de Número Don
Luis Miguel Enciso Recio, y en relación directa con la vida y obra
de Don Obdulio Fernández, el Profesor Gutiérrez Jodra, Académico
de Número y Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, y el Profesor Jiménez Collado, Académico de
Número y Secretario de la Real Academia Nacional de Medicina.
La actividad de la Academia se complementa con las reuniones
de las Secciones y Comisiones. Las secciones se reunieron en die-
ciséis ocasiones y las Comisiones en doce. Además, la Junta de Go-
bierno tuvo doce sesiones y la Junta General se convocó en catorce
ocasiones.
Como es habitual, también este año se ha impartido en la Corpo-
ración un Curso del Tercer Ciclo, patrocinado por el Ministerio de
Educación y Ciencia y coordinado por el Instituto de España, sobre
Bases Moleculares del estrés oxidativo, por la Doctora Cascales
Angosto.
Entre otras Actividades Científicas efectuadas por nuestros Acadé-
micos en otros foros hay que destacar las realizadas por el Profesor
Juan Ramón Lacadena, Académico de Número, que impartió un Cur-
so en el Instituto de España, titulado: «Genética, Bioética, Sociedad».
Este enorme esfuerzo científico tiene su continuación in extenso,
en el capítulo de Publicaciones, editando cuatro números de los
Anales, tres monografías: «Agresivos químicos y microbiológicos en
la guerra y el terrorismo», «Las Ómicas: Genómica, Proteómica, Ci-
tómica y Metabolómica. Nuevas tecnologías para el desarrollo de
fármacos» y «Mecanismos moleculares y neuroendocrinos del ba-
lance energético: Patologías», con el patronazgo de la Fundación
Casares Gil en la segunda y el comienzo de una nueva serie de pu-
blicaciones que con el título genérico de «Lecturas Singulares», vio
su primer número en el mes de junio con el título: «Del Corazón y
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la Mente», conferencia pronunciada el 27 de enero por el Excmo.
Señor Don Manuel Losada Villasante, Académico de Honor.
El Museo vio incrementado su patrimonio con el legado de Don
Ángel Santos Ruiz, donado por la familia de éste y que ocupa una
sala entera con dos nuevas vitrinas donde se expone la vida científica
de tan ilustre maestro. Nuestro Museo recibió a 346 visitantes du-
rante el año.
La Biblioteca ha visto terminada sus obras de remodelación y
ampliación con una nueva zona noble que ocupa un pasillo lateral
de 35 m2 antes vacío, y la ampliación de su antigua zona noble con
50 m2 del almacén anterior a la Sala de lectura, que ahora quedan
unidos como única zona noble. En los 85 m2 de nueva zona noble se
han instalado nuevos armarios e iluminación perimetral. Estas obras
han obligado a trasladar unas 40.000 revistas al sótano, en una zona
provista a tal fin con armarios correderos.
Estas obras se han complementado con la instalación de una
nueva Red informática con dos Servidores, uno web y otro exclusivo
para el programa Absys servidor de catalogación de bibliotecas. El
Servidor web aloja el módulo Absys web, a la vez que da servicio a
la intranet de la Biblioteca y está preparado para albergar al próxi-
mo proyecto de los Anales on line.
El año 2005 ha visto la terminación de la catalogación informa-
tizada de nuestra Biblioteca, contando con un total de 103.617 regis-
tros. El catálogo se puede consultar ya desde nuestra página web,
siendo pioneros entre las Reales Academias en ofrecer este servicio,
que supondrá una enorme mejora en las relaciones con los usuarios
de nuestra Biblioteca y que supone un hito histórico.
La página web de nuestra Corporación aumentó en un 34% las
visitas con respecto al año 2004, con un total de 1.952.231 visitas. El
pasado verano se produjo una remodelación de aquélla, introducien-
do además cerca de 600 artículos que fueron indizados.
El año 2005 también ha visto la terminación de la indización de
nuestros Anales, desde su creación en 1932, y que se pueden consul-
tar on line desde nuestra web.
El 27 de enero tomaron posesión de sus cargos de Vicepresiden-
ta, la Excma. Señora Doña María Cascales Angosto; de Vicesecreta-
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rio, el Excmo. Señor Don Alberto Giraldez Dávila, que renovaba el
cargo, y de Tesorero, el Excmo. Señor Don Albino García Sacristán,
que lo hacía por fallecimiento de su titular, el Excmo. Señor Don
Segundo Jiménez, por el periodo de un año y que renovaría poste-
riormente el 1 de diciembre.
El 1 de diciembre era elegido nuevo Secretario de esta Corpora-
ción el Excmo. Señor Don Antonio Doadrio Villarejo.
La Junta de Gobierno nombró nueva Directora de los Anales a la
Profesora Miras Portugal y Vocal representante del Instituto de
España al Profesor Rodríguez Villanueva.
Asimismo, el Doctor Román de Vicente es elegido Presidente de
la Sección 6.ª de Historia, Legislación y Bioética, vacante por falle-
cimiento de su titular, el Doctor Portolés.
Durante el año se produjo la elección de nuevos Académicos de
Número: Don Mariano Esteban Rodríguez, Don Gonzalo Jiménez
Martín, Don Fidel Ortega Ortiz de Apodaca y el Profesor Don José
Luis Vila Jato, este último de la Comunidad de Galicia, con lo que
la Academia subraya su carácter nacional.
El 2005 ha sido un año repleto de éxitos, tanto para la Insti-
tución en sí como para sus miembros a nivel personal. El 22 de
febrero, en el Palacio de La Zarzuela, fue recibido en Audiencia
Real privada de 40 minutos, el Pleno de nuestra Corporación, para
hacer entrega a S.M. el Rey Don Juan Carlos I, de la Medalla de
Oro Carracido, en edición especial, máxima distinción de la Real
Academia Nacional de Farmacia. La Revista «Noticias Médicas»,
que lleva cuarenta años en el mundo editorial de las publicaciones
médicas, ha elegido este año a la Real Academia Nacional de
Farmacia como finalista del Premio Edimsa a la «Institución Sa-
nitaria del Año», y la Junta General de la Real Academia de Far-
macia de Cataluña, acordó en su reunión del 30 de noviembre,
conceder el Premio de la Academia en su convocatoria del año 2005
a la REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA, por «su estima-
ble colaboración hace cincuenta años, en la fundación de nuestra
Academia, y con testimonio de estima y admiración a su incansa-
ble labor en pro de las Ciencias Farmacéuticas, estímulo y guía de
las Academias de Farmacia».
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La Asociación de Academias de Farmacia Iberoamericanas, re-
unida en Chile, acordó la designación de esta Academia como Sede
de su II Encuentro en Madrid 2007.
A nivel personal, destaca la concesión de la Gran Cruz de Alfon-
so X el Sabio a la Excma. Señora Doña María Cascales Angosto, que
le fue entregada en nuestra Sede por la Ministra de Educación y
Ciencia; las medallas de Honor de la Universidad Complutense, a
título póstumo a Don Ángel Santos Ruiz y a Don Domingo Espinós;
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a Don
Javier Puerto Sarmiento; la Comenda del Mérito Farmacéutico del
Consejo Federal de Farmacia de Brasil a Don Benito del Castillo
García; medallas de oro de la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad Complutense a los Profesores Mayor Zaragoza, Doadrio Villare-
jo y a Doña María Cascales Angosto, y las medallas Balnearios de
Galicia para Doña Josefina San Martín Bacaicoa y Don Antonio
Ramírez Ortega.
Nombramientos de Académico de Honor de la Academia de Far-
macia y Bioquímica de Argentina a nuestro Presidente, Don Juan
Manuel Reol Tejada, y de la Real Academia de Ciencias de Sevilla a
Don Julio Rodríguez Villanueva; de Número de la Real Academia de
Medicina de Salamanca y de la de Doctores a Don Alfonso Domín-
guez Gil-Hurlé, Correspondiente de la Real Academia de Farmacia
de Cataluña, Don Alfonso Domínguez Gil-Hurlé y a Doña Ana Pas-
cual Leone, Correspondiente de la Academia de Farmacia y Bioquí-
mica de Argentina a Don Antonio Monge y los nombramientos de
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes
de Cádiz, Académico de Honor de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Granada y Miembro Numerario del Instituto de Estudios
Canarios, a favor del Profesor González de Posada; de Doctor Hono-
ris Causae por la Universidad de León para Don Salvador Rivas
Martínez y Don Julio Rodríguez Villanueva; de nuestro Presidente,
ratificado como Consejero de la Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios y nombrado Colegiado de Honor del Cole-
gio de Farmacéuticos de Ciudad Real; de Vocal Asesor del Consejo
Nacional de Sanidad a Doña Flora de Pablo Dávila y Copresidente de
la Comisión de Alto Nivel de la ONU para la Alianza de Civilizacio-
nes a Don Federico Mayor Zaragoza. La Académica Correspondien-
te, residente en Chile, Doctora Carmen Sandoval ha sido nombrada
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Directora del Centro de Referencia de Salud, creado en la Escuela de
Farmacia de la Universidad Andrés Bello de aquel país.
Destacamos asimismo, los importantes premios concedidos a dos
Académicos de Número, el Premio de la CEOE de Ciencias a Doña
M.ª Teresa Miras Portugal, y del Centro de Estudios Salmantinos a
Don José A. Cabezas Fernández del Campo.
Vaya para todos ellos nuestra más calurosa felicitación por las
distinciones que les han sido concedidas.
Por último, no podemos dejar de hacer constar nuestro agradeci-
miento al Ministerio de Educación y Ciencia, puesto que las subven-
ciones concedidas en este Curso 2005, aunque tardías, nos han permi-
tido acometer las actividades programadas. También deseamos
expresar nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores del Con-
curso Científico, y a los Patronos y miembros de la Fundación José
Casares Gil de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia, que
contribuyen a la actividad científica de nuestra Corporación.
Muchas gracias por su atención.
Madrid, 19 de enero de 2006.
El Académico Secretario
ANTONIO DOADRIO VILLAREJO
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Concurso Científico.
Relación de Premiados 2005
PREMIO DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
Beatriz Cubelos Ávarez.
Por su trabajo titulado: Hipótesis glutamatérgica de la esquizofre-
nia: Mecanismos moleculares del transporte de glicina en las sinapsis
glutamatérgicas.
PREMIO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE FARMACÉUTICOS
Mirandeli Bautista Ávila y David Andrés García.
Por su trabajo titulado: El bloqueo selectivo de las células de
Kupffer atenúa la hepatotoxicidad y acelera la regeneración hepática
inducidas experimentalmente.
PREMIO DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS
DE MADRID
Paqui G. Través y Sonsoles Hortelano.
Por su trabajo titulado: Efectos antiinflamatorios de diterpenos




M.ª Ángeles Gómez del Río, M.ª Isabel Sánchez Reus, Irene Igle-
sias Peinado y Juana Benedí González.
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Por su trabajo titulado: Influencia de un extracto de Hypericum
perforatum en la toxicidad inducidad por rotenona, en un modelo de
enfermedad de Parkinson en ratas.
PREMIO FAES PHARMA
Marta Rodero Martínez.
Por su trabajo titulado: Anisakis simples: Purificación antigénica y
desarrollo de nuevas técnicas de inmunodiagnóstico in vivo e in vitro.
PREMIO MABO
Rafael Mayoral Moñibas y Paloma Martín Sanz.
Por su trabajo titulado: La prostaglandina E2 promueve migración
y adhesión de células de carcinoma hepatocelular.
PREMIO NORMON
Elena Pérez Hernando y Luis A. del Río Álvarez.
Por su trabajo titulado: Propuesta al formulario nacional como
fórmula magistral tipificada de un colirio de ciclosporina 2.
PREMIO JUAN ABELLÓ
Miguel Vaquero, Lucía Núñez, Ricardo Caballero, Ricardo Gó-
mez y Eva Delpon.
Por su trabajo titulado: Efectos de la atorvastatina sobre las corrien-
tes de potasio responsables de la repolarización auricular humana.
PREMIO CARLOS DEL CASTILLO LEIVA
Juan Pablo Hervás Pérez, Marta Sánchez-Paniagua López, Bea-
triz López-Ruiz y Enrique López Cabarcos.
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Por su trabajo titulado: Biosensor amperométrico para la determi-
nación de galactosa compuesto por microgeles de poliacrilamida.
PREMIO SANTOS RUIZ
M.ª Rosa Virto García.
Por su trabajo titulado: Optimización mediante modificaciones
farmacotécnicas de matrices poliméricas. Desarrollo de formulaciones
alternativas.




A las 19,00 horas, Toma de Posesión como Académico de Núme-
ro del Excmo. Señor Doctor Don Gonzalo Giménez Martín (meda-
lla 11), quien pronunció su discurso titulado: «Omnis Cellula e Ce-
llula». Fue contestado por el Excmo. Señor Don Manuel Ruiz Amil.
19 de enero
A las 19,00 horas, Solemne Sesión Inaugural del Curso Académi-
co de la Real Academia Nacional de Farmacia. Discurso reglamen-
tario a cargo del Excmo. Señor Don Bartolomé Ribas Ozonas: «Eu-
ropa y la Globalización de la Sanidad».
26 de enero
A las 19,00 horas, Toma de Posesión como Académico de Núme-
ro del Excmo. Señor Doctor Don Mariano Esteban Rodríguez (me-
dalla 33), quien pronunció su discurso titulado: «Los interferones y
vacunas como control de enfermedades prevalentes». Fue contestado
por la Excma. Señora Doña María Cascales Angosto.
2 de febrero
A las 19,00 horas, Mesa Redonda sobre la gripe aviar. Ponentes:
Excmo. Señor Don Manuel Domínguez Carmona: «Prevención de la
gripe aviar». Excmo. Señor Don José Antonio Cabezas Fernández del
Campo: «Gripe aviar: Situación actual. Peligrosidad y eventuales re-
medios».
9 de febrero
A las 19,00 horas, Conferencia por el Excmo. Señor Doctor Don
Francisco González de Posada, titulada: «Ángel del Campo y Enrique
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Moles: pilares de la renovación de la Química española». Acto de la
Fundación Casares Gil, cierre del I Homenaje a las grandes figuras
de las Ciencias Farmacéuticas.
16 de febrero
A las 19,00 horas, Conferencia a cargo del Profesor Doctor Don
Joaquín Pérez Pariente: «Materiales mesoporosos como matrices
para la liberación controlada de fármacos».
23 de febrero
A las 19,00 horas, Conferencia por el Profesor Doctor Don José
Miguel Ortiz Melón: «La diversidad funcional de proteína fosfata-
sa-1 y su papel en la regulación celular».
2 de marzo
A las 19,00 horas, Conferencia por el Doctor Don Miguel Fer-
nández Braña, Académico Correspondiente: «Sulfonamida: el grupo
mágico».
9 de marzo
A las 19,00 horas, Sesión Solemne de Toma de Posesión como
Académico de Número del Excmo. Señor Don José Luis Vila Jato,
quien leyó su discurso titulado: «Nanotecnología farmacéutica: Una
galénica emergente». Fue contestado en nombre de la Corporación
por el Excmo. Señor Don Alfonso Domínguez-Gil Hurlé.
16 de marzo
A las 19,00 horas, Mesa Redonda de la Comisión de Aguas Mine-
rales y Mineromedicinales sobre el Balneario de Puente Viesgo (Can-
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tabria). Intervinieron: M.a Carmen Francés Causapé: «Historia del
Balneario». Carmen de la Rosa: «Estudio microbiológico», y Miguel
Ladero: «Entorno botánico».
23 de marzo
A las 19,00 horas, Mesa Redonda sobre «Estratregias en la inves-
tigación de fármacos: Situación actual». Ponentes: Doctor Emilio
Díez de Glaxo SmithKline y Doctor Fernando Peláez de MSD.
30 de marzo
A las 19,00 horas, Toma de Posesión como Académico Corres-
pondiente de la Doctora Eva Delpón Mosquera, que disertó sobre:
«Regulación por óxido nítrico de los canales iónicos cardiacos que
determinan la fase 2 de los potenciales de acción». La presentación
fue a cargo del Académico de Número Excmo. Señor Don Ángel Vi-
llar del Fresno.
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Noticias
La Asociación de Academias de Farmacia Iberoamericanas, re-
unida en Chile, acordó la designación de esta Academia como Sede
de su II Encuentro en Madrid 2007.
* * *
El 12 de enero tomó posesión de su plaza de Académico de Nú-
mero, el Excmo. Señor Don Gonzalo Giménez Martín, con la lectura
de su discurso reglamentario: «Omnis Cellula e Cellula». El Presiden-
te de la Corporación le hizo entrega de la medalla número 11.
* * *
El 19 de enero tuvo lugar en nuestra Sede la Sesión Solemne de
Inauguración del Curso Académico 2006, bajo la Presidencia del
Excmo. Señor Don Juan Manuel Reol Tejada, Presidente de la Cor-
poración, y la asistencia presidencial del Presidente del Instituto de
España, Excmo. Señor Don Salustiano del Campo, y del Presiden-
te de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Excmo. Señor Don Alberto Galindo Tixaire.
* * *
El 26 de enero tomó posesión de su plaza de Académico de
Número, medalla 33, el Excmo. Señor Don Mariano Esteban Rodrí-
guez, quien pronunció su discurso titulado: «Los interferones y va-
cunas como control de enfermedades prevalentes». Fue contestado
en nombre de la Corporación por la Excma. Señora Doña María
Cascales Angosto.
* * *
Nos comunican el 6 de febrero, el nombramiento de nuestro
Presidente, Excmo. Señor Don Juan Manuel Reol Tejada, como Aca-
démico de Honor de la Academia de Farmacia de Galicia.
* * *
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El 16 de febrero fue elegido nuevo Bibliotecario de nuestra Corpo-
ración, el Excmo. Señor Don Antonio Ramón Martínez Fernández.
* * *
El 23 de febrero fue elegido nuevo Académico de Número el Doc-
tor Joan Guinovart, Director del Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas del Parque Científico de Barcelona.
* * *
El 23 de febrero renovaron su mandato los Excmos. Señores Don
Ángel Villar y Don Bernabé Sanz como Presidentes de las Seccio-
nes 4.ª y 5.ª
* * *
El 2 de marzo renovaron su mandato como Presidente de la Sec-
ción 1.ª, el Excmo. Señor Don Antonio Monge Vega, y fue elegido
nuevo Presidente de la Sección 2.ª el Excmo. Señor Don Juan Ramón
Lacadena Calero, en sustitución del actual bibliotecario.
* * *
El día 9 de marzo tomó posesión de su plaza de Académico de
Número, el Excmo. Señor Don José Luis Vila Jato, con la lectura
de su discurso: «Nanotecnología farmacéutica: Una galénica emer-
gente». Fue contestado en nombre de la Corporación por el Excmo.
Señor Don Alfonso Domínguez-Gil Hurlé.
* * *
El lunes 13 de marzo se celebró en nuestra Sede una Sesión de
la Asamblea Amistosa Literaria (fundada por Jorge Juan) y presidida
por el Excmo. Señor Don Guillermo Perinat y Escrivá de Romaní,
Conde de Casal, junto al Secretario General de nuestra Academia,
para dar posesión como miembro de ella a Don Leonardo Villena
Pardo. La laudatio corrió a cargo del Excmo. Señor Don Francisco
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González de Posada, Académico de Número de la Real Academia
Nacional de Medicina y Correspondiente de la nuestra.
* * *
El día 15 de marzo, en nuestra Sede, se entregaron los Premios
AEFLA en su XXV Edición. El acto fue presidido por el Presiden-
te de nuestra Corporación, Doctor Reol Tejada, junto al Académi-
co Secretario, Doctor Doadrio Villarejo; el Doctor Uriach, como
representante de los patrocinadores; Don Pedro Capilla, Presiden-
te del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y Don José Fé-
lix Olalla, Presidente de AEFLA. Este acto fue de especial relevan-
cia, en cuanto se estableció un encuentro entre el mundo académico,
el profesional y el humanístico farmacéutico desde nuestra Insti-
tución.
* * *
El Profesor José Luis Lastres, Académico Correspondiente de
nuestra Corporación, fue investido Académico Correspondiente de la
Academia de Farmacia de Galicia el jueves 16 de marzo, en la Sede
de esa Institución.
* * *
El día 23 de marzo fue reelegido en su cargo de Presidente de la
Sección 6.ª, el Excmo. Señor Don Román de Vicente Jordana, y
elegido nuevo secretario el Excmo. Señor Don Gonzalo Giménez
Martín.
* * *
Del día 27 al 29 de marzo se impartió en nuestra Sede un curso
de Validación de métodos analíticos por la Asociación de Farmacéu-
ticos de la Industria, AEFI.
* * *
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El 30 de marzo tomó posesión de su plaza de Académico Corres-
pondiente, la Doctora Doña Eva Delpón Mosquera, con la exposición
de su conferencia: «Regulación por óxido nítrico de los canales ió-
nicos cardíacos que determinan la fase 2 de los potenciales de ac-
ción». Fue presentada por el Académico de Número, Excmo. Señor
Don Ángel Villar del Fresno.
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Necrológica
En nombre de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile
cumplo el penoso deber de despedir en su viaje a la eternidad al
doctor Hermann Schmidt-Hebbel. Su deceso se produce a unas pocas
horas de iniciarse este año 2006, luego de una prolongada enferme-
dad que lo tuvo recluido, primero en su casa y luego en el Hogar
Alemán durante un largo tiempo. Soportó con estoicismo y buena
disposición esta dolorosa realidad que lo alejó de las innumerables
tareas que desarrollara durante su extensa y tan prodigiosamente
productiva vida.
Al tratar de hilvanar algunas palabras, en esta ocasión tan dolo-
rosas, se agolpan en el corazón y en la mente una multitud de sen-
timientos y recuerdos que dificultan, por una parte, la necesaria
condición de brevedad de esta alocución y, por otra, la apropia-
da selección de ellos en momentos en que nos invade una gran
congoja por su partida. Hay muchos hechos, acontecimientos, inicia-
tivas, propuestas, actividades en sus más de noventa años de su
residencia en la tierra, que han sido relevantes, significativos y tras-
cendentes.
Muchos lo recordarán por su dilatada carrera académica desem-
peñada en la Universidad de Chile en las Facultades de Química y
Farmacia, de Filosofía y Educación, de Veterinaria y Ciencias Pecua-
rias y en Universidades de otros países. Hace apenas unas cuantas
semanas asistimos a un acto, desarrollado dentro del marco de las
XIV Jornadas de Nutrición, organizadas por la Sociedad Chilena de
Nutrición, Bromatología y Toxicología, oportunidad en que se le
distinguió con un homenaje especial que daba crédito a su pionera
y visionaria labor en pro de estas disciplinas, tanto en el país como
en el extranjero, y se recordó su labor fundacional de la Sociedad y
de la revista que da cuenta de las actividades de ella.
Recibió muy joven su título de químico farmacéutico de la Uni-
versidad de Chile, viajó luego becado a Alemania, obteniendo allí el
título de Químico Bromatólogo y el grado de doctor, convirtiéndose,
de esta manera, en uno de los primeros profesores de la Universidad
de Chile en ostentar este grado académico.
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Una multitud de profesionales recibieron sus enseñanzas durante
los más de cincuenta años en que ejerció el magisterio universitario.
Centenares de ellos se formaron en investigación en las diferentes
disciplinas que cultivó durante su trayectoria académica. Su trabajo
científico en el campo de los alimentos fue trascendente y se proyec-
ta en nuestros días en la investigación de numerosos profesionales
que se desempeñan tanto en el campo académico como en los ám-
bitos industrial, regulatorio, de gestión y de control. Clásico es ya su
trabajo sobre composición de los alimentos chilenos que con la
coautoría de Irma Pennacchiotti, Lilia Masson y otros colaboradores
destacados se ha venido publicando y perfeccionando en varias edi-
ciones perfeccionadas y puestas al día el presente.
Siempre nos asombró su extraordinaria eficiencia en el trabajo,
por la cantidad y variedad de temas que abordaba, y que ejecutaba
siempre con ejemplar y envidiable diligencia, prontitud y oportu-
nidad. Escribía con facilidad, claridad y sencillez. Publicó más de
veinte obras sobre su especialidad y otras variadas materias, pulcras,
bien documentadas y elegantes.
Su principal actividad universitaria la desarrolló en la Facultad
de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Formó parte del
primer claustro de profesores y se desempeñó como Secretario de la
Facultad recién creada, cargo que sirvió durante varios períodos,
asumiendo posteriormente como Director de la Escuela de Química
y Farmacia.
En un período particularmente complejo de la vida institucional
del Colegio Químico Farmacéutico fue necesario efectuar una rees-
tructuración completa de su directiva, que permitiera dar una ade-
cuada continuidad a la institución y que contara con el apoyo de
toda la profesión. Se constituyó entonces un nuevo Consejo General
y se eligió para dirigirlo a una personalidad de prestigio y jerarquía
indiscutibles, fue en esas condiciones que el profesor Schmidt-Heb-
bel asumió la presidencia de la orden, cargo que desempeñó con su
acostumbrada eficiencia y sentido de equidad y justicia. Me corres-
pondió colaborar estrechamente con el presidente en dicho Consejo.
Algún tiempo después formamos parte del equipo directivo de la
Facultad con don Luis Ceruti como Decano, el Doctor Schmidt como
Director de la Escuela, correspondiéndome desempeñar el cargo de
Secretario de la Facultad.
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Juntos tomamos la iniciativa de crear la Academia de Ciencias
Farmacéuticas de Chile, lo que se concretó con ocasión de la cele-
bración de la II Reunión Latinoamericana de Ciencias Farmacéuti-
cas en diciembre de 1982. Lógicamente, naturalmente, fue elegido
como su primer Presidente, cargo que desempeñó hasta 1994.
Su sólida formación en los principios y su permanente adhesión
a los valores cristianos lo hicieron un hombre generoso y reconocido
de los dones y oportunidades que le otorgó la vida. Hace ya varios
años que la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile es depo-
sitaria de la Fundación Hermann Schmidt-Hebbel, para la cual el
doctor ha provisto un fondo que permite otorgar una beca a un
estudiante de bajos recursos de la carrera de química y farmacia de
la Universidad de Chile. Ha querido, con esta iniciativa, correspon-
der al beneficio que le permitiera completar mediante una beca sus
estudios en Alemania.
Su trayectoria académica ha contado con reconocimientos en el
país y en el extranjero a través de una cantidad impresionante de
distinciones de parte de sociedades científicas, profesionales y uni-
versidades. Bástenos aquí señalar las de Profesor Emérito y Medalla
Juvenal Hernández que recibió de la Universidad de Chile.
El doctor Schmidt-Hebbel, junto con Juan Ibáñez, César Leyton
y Luis Ceruti son las personalidades de mayor jerarquía y relevancia
de la Farmacia en el medio universitario y profesional de nuestro
país. Forma con ellos una pléyade magnífica de gigantes de la pro-
fesión, referentes indiscutidos de la historia de la Farmacia del Siglo
Veinte en nuestro medio y arquetipo de comportamiento académico,
profesional y ciudadano para las generaciones futuras.
Tuve el privilegio de gozar de su amistad y conocer a su hermosa
familia que formó con su esposa Gisela y sus hijos Klaus y Marion
y sus cinco nietos. A ellos presentamos nuestras más sentidas con-
dolencias personales y de la Academia.
La Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile ha desempeña-
do un importante papel desde su creación en el desarrollo y progreso
de las ciencias y la profesión farmacéuticas. Estoy seguro de inter-
pretar a todos sus miembros al expresar que nos embarga una pena
muy grande y nos acongoja muy profundamente el deceso de nues-
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tro primer presidente. Sentimos no sólo el dolor por su partida de
este mundo, sino que sentimos, todavía mucho más, el de tener que
afrontar el futuro sin su siempre equilibrado juicio y atinados con-
sejos.
Profesor Schmidt, Maestro, compañero, colega y amigo, descansa
en paz.
AQUILES ARANCIBIA ORREGO
Presidente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile
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Bibliografía
Un linaje hidalgo en las localidades de Salamanca y Zamora: Su
auge, declive y evolución durante los últimos cinco siglos.—Cabezas
Fernández del Campo, J. A.—2006.—Salamanca, Centro de Estudios
Salmantinos y Diputación Provincial de Salamanca.—ISBN: 84-
86820-25-5.—232 págs.
El Doctor José Antonio Cabezas Fernández del Campo, Académi-
co de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia, ha do-
nado a la Biblioteca de la Corporación un nuevo libro de carácter
histórico que ha editado este año 2006. Se trata de un estudio genea-
lógico de quienes ostentaron el apellido Campo o Fernández del
Campo que, procedentes de Burgos y Cantabria, se expandieron por
el Norte de Salamanca y Sur de Zamora. Como afirma Quintín Aldea
en el Prólogo, el estudio abordado por el Doctor Cabezas Fernández
del Campo, «puede servir de paradigma de cómo se fue formando el
tejido demográfico de la sociedad española de tiempos pasados».
El autor ha realizado para su estudio, que abarca desde 1492
hasta 1933 y está ordenado cronológicamente, una búsqueda docu-
mental principalmente en los Libros Parroquiales de poblaciones de
Salamanca y Zamora, en los Archivos Diocesanos de Salamanca y
Zamora, en el Archivo Municipal y Registro Civil de Ledesma, en la
Real Chancillería de Valladolid, en los Archivos de la Excma. Dipu-
tación de la Provincia de Salamanca y en el de Protocolos Notariales
de Salamanca.
En la Introducción el autor trata «Sobre la condición de Hidal-
go», y después en diez capítulos va desgranando los vástagos del
apellido, sus datos biográficos, así como los diferentes lugares de su
asentamiento. El primero de estos capítulos está dedicado a «Los
Fernández del Campo de tierras cántabras y burgalesas»; el segundo
a «La villa salmantina de Ledesma, solar de otro tronco Fernández
del Campo, y su relación con las localidades de Moraleja y La Sagra-
da»; el tercero a «El primer pleito de hidalguía mantenido por los
Fernández del Campo de Ledesma y Moraleja (1545-1522)»; el cuar-
to a «Los Fernández del Campo de Ledesma y su vinculación con
Moraleja/La Sagrada (1484-1618)»; el quinto a «Los Fernández del
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Campo de la villa salmantina de Palacios del Arzobispo y pueblos
próximos (1619-1669). Segundo pleito por su hidalguía (1668-1670)»;
el sexto a «Expansión de los Fernández del Campo en localidades
de la zamorana tierra del vino (1670-1798)»; el séptimo a «Pleitos de
Hidalguía de los Fernández del Campo zamoranos durante el si-
glo XVIII y principios del XIX»; el octavo a «Los Fernández del Campo
de varias localidades salmantinas entre 1670 y 1800 y pleitos por
ellos promovidos y por los del Norte de España en el siglo XVIII»; el
noveno a «Los Fernández del Campo de localidades salmantinas y
zamoranas durante los siglos XIX y XX», y el décimo a «Alfa y Omega
de un linaje hidalgo castellano-leonés».
El estudio es completado por el autor con un Anexo que contiene
una Tabla preliminar que es un índice de las Tablas que siguen a
continuación con indicación de datos, años y abreviaturas utilizadas.
Siguen las Tablas I a XXXIV, que ocupan de la página 124 a la 191,
que incluyen la relación de vástagos desde 1418 a 1799, así como
localización de los documentos de referencia, las Tablas XXXV a
XXXVII, que ocupan de la página 192 a la 195, en las que se citan
datos de menor significación genealógica comprendidos entre 1592
y 1800, y las Tablas XXXIX a LXXI, que comprenden de la pági-
na 196 a 229, en las que aparecen datos posteriores a 1800.
El autor expone que muy posiblemente el escudo de los Fernán-
dez del Campo proviene del hecho de descender de caballeros que
tomaron parte en la batalla de Baeza, ganada a los moros el día de
San Andrés, 30 de noviembre de 1227, por Fernando III. Asimismo
otras conclusiones deduce de su estudio, como son los posibles tras-
lados y asentamientos durante los siglos XVII y XVIII, los posibles
casamientos entre parientes, mantenidos desde el siglo XVI hasta el
siglo XX, el posible crecimiento económico de algunos en el siglo XIX,
debido a la adquisición de bienes procedentes de las desamortizacio-
nes, la transformación en la segunda mitad del siglo XIX y segundo
tercio del siglo XX desde terratenientes/ganaderos, hidalgos a profe-
sionales universitarios, pero verificándose un descenso en los porta-
dores del apellido debido a diferentes causas.
El Doctor José Antonio Cabezas del Campo ha cumplido con esta
publicación con su objetivo de conocer más de cerca su linaje y
como él mismo dice encontrar «una explicación de por qué, cómo
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y cuándo se produjo su expansión desde Ledesma en el siglo XVI o
su declive en cuanto a número de descendientes y su evolución al
desaparecer el estamento de hidalgos en el siglo XIX».
M.ª DEL CARMEN FRANCÉS CAUSAPÉ
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Fe de erratas
Se ha apreciado la siguiente errata en la página 991 del núme-
ro 4 de los Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia del año
2005. Donde dice: «Falleció el día 23 de marzo de 2005», debe decir:
«Falleció el día 23 de abril de 2005».
